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Lampiran I
N a m a  Sekolah  
M a ta  Pelajaran  
K elas/S em ester 
A lokasi W aktu
r e n c a n a  p e l a k s a n a a n  p e m b e l a j a r a n
(RPP)
: M TSS. M uham m adiyah  01 M edan  
: B A H A SA  A R A B  ( u ' J > )
: V ll/G an jil
: 3x40 m enit (1 x pertem uan )
A . K om petensi Inti <ai£ii
KI-1 M enghargai dan m enghayati a jaran  agam a Islam  yang dianutnya 
K I-2  M enghargai dan  m enghayati perilaku  ju ju r, d isip lin , tanggung jaw ab , peduli (toler 
gotong royong), santun, percaya d in  dalam  berin teraksi secara e fek tif dengan lingku 
sosial dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan dan  keberadaannya
M em aham i dan m enerapkan  pengetahuan (fak tual, konseptual dan p rosedura l) berdasa 
rasa ingin  tahunya tentang ilm u pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena 
kejadian tam pak m ata
M engolah, m enyaji dan m enalar dalam  ranah  konkret (m enggunakan, m engurai, meran 
m em odifikasi dan m em buat) dan ranah abstrak  (m enulis, m em baca, menghi, 
m enggam bar, dan  m engarang) sesuai dengan  yang dipelajari di sekolah dan sumber 
yang  sem ua dalam  sudut pandang-teori.
B. K om petensi D asar dan Indikator Pencapaian  K om petensi
K1-:
K 1-4
No K om petensi D asar Ind ikato r Pencapaian Kom petensi
1.1 M ensyukun  kesem patan  dapat j 1.1.1. M em inau  m ata pem belajaran bahasa I 
m em pelajari bahasa A rab j Arab
sebagai bahasa pengantar I
kom unikasi in ternasional, dan  | !
bahasa  pengantar khazanah  \ 
keislam an yang d iw ujudkan  j
dalam  sem angat belajar. j j
2.1 M enunjukkan  perilaku  ju ju r  }2.1 .1 M enam pilkan kepribadian sikap ; 
dan percaya diri dalam  i tanggung jaw ab dalam  m enggunakan
berkom unikasi dengan peralatan  sekolah
lingkungan sosial sekitar j 
rum ah dan sekolah
1.2 M enunjukkan  p en iaku  i 2 i .2 M em biasakan berperilaku peduli daiam
m otivasi internal (m tnnssk^ m elaksanakan kom unikasi -n tar
untuk pengem bangan  ; pribadi dengan guru dan tem an,
kem am puan berbahasa.
1.3 M enunjukkan  sikap j 2.1.3 M engasosiasikan sikap tanggung jaw ab
bertanggung  jaw ab  dalam  j dalam  m em praktekkan bahasa Arab.
j m em praktikkan  bahasa A rab •
r
sebagai bahasa  kom unikasi | 
internasional dan pengantar 
dalam  m engkaj i khazanah 
keislam an.
3.
ii
i
i-i
1 . 1  M engidentifikasi bunyi kata, 
frasa, dan  ka lim at bahasa Arab 
yang  berkaitan  dengan:
u ' j ^I J  j j
ba ik  secara  lisan  m aupun 
tertulis.
1.2 M elafalkan  bunyi huruf, kata, 
frasa, dan kalim at bahasa-A rab 
yang berkaitan  dengan:
J - ^ ’j* J ’ J  J 3
1.3 M enem ukan m akna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frasa, dan kalim at bahasa Arab 
yang berkaitan  dengan.
3.1.1 M endem onstrasikan  ungkapan 
sederhana tentang - d e n g a n  
m em perhatikan  struktur teks dan 
unsure kebahasaan
)
S
i
3 .1 .2 M enunjukkan  contoh ungkapan
sederhana untuk  m enyatakan, 
m enanyakan dan  m erespon te n ta n g : i
I
3.1.3 M enyam pai kari berbagai inform asi j 
lisan  sedefhsna  tentang :
J ' j ^ 1 i
I No.
4.
K om petensi D asar
4 .1 M endem onstrasikan  ungkapan 
sederhana ten tang  topic
J - ^ j  6 '  'J jp  
dengan m em perhatikan  struktur 
teks dan  unsur kebahasaan 
yang benar dan  sesuai konteks
4.2 M enunjukkan  con toh  ungkapan 
sederhana un tuk  m enyatakan, 
m enanyakan dan  m erespon 
tentang:
dengan  m em perhatikan
struktur teks dan unsur 
kebahasaan  yang benar dan ! 
sesuai konteks.
4.3 M enyam paikan
Indikator Pencapaian  K om petensi
inform asi
tentang:
berbagai 
lisan sederhana
4.4 M engungkapkan  i n form asi
secara  tertu lis tentang:
w , . u . -.i ’i
4.1.1 M enirukan con toh  ungkapan j
sederhana yang m engandung kata j  
Tanya dengan  jaw ab an  yang benar ; 
te n ta n g : |
4 .1 .2  M elafalkan  ungkapan sederhana yang i 
m e'ngandung kata Tanya • dan j 
jaw abannya  dengan benar ten tang  : j
jiwiij j  J «
4.1 .3  M elakukan  Tanya jaw ab  sesuai contoh !
ungkapan yang diprogram kan I 
dengan benar ten tang  top ik  :
4 .1 .4  M enyatakan, m enanya dan m erespon 
dengan ungkapan sederhana dongan 
baik dan benar tentang:
•----- it i -'s
dalam  berbagai s truktur bahasa j 
j sederhana secara  tepat. j 4 .1.5 M enyam paikan  inform asi lisan dengan
i 4.5 M enyusun teks sederhana | ungkapan sederhana dengan baik
ten tang  topik  j  ten tang  to p ik :
— 1---------------------------------------------------- j . O 'jS K  J  j*
dengan m em perhatikan
struktur teks dan unsur 
kebahasaan  yang  benar sesuai 
konteks
C . M ateri Pem belajaran
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a. M e m b u k a  p e m b e la j a r a n  d e n g a n  s a la m  d a n  b e r d o 'a  b e r s a m a
m e n i t
j d i p i m p i n  o le h  s a la h  s e o r a n g  p e s e r t a  d id ik  d e n g a n  p e n u h  
k h id m a t
b. M e m u l a i  p e m b e la j a r a n  d e n g a n  m e m b a c a  a i - Q u r a n  s u ra h  
p e n d e k  p i l ih a n  d e n g a n  l a n c e r  d a n  b e n a r  ( n a m a  su ra t  s e su a i  
d e n g a n  p r o g r a m  p e m b i a s a a n  y a n g  d i t e n tu k a n  s e b e lu m  n v a )  
i c. M e m p e r l i h a t k a n  k e s i a p a n  d ir i  d e n g a n  m e n g is i  l e m b a r
i
!:
! 1 
1 ?
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
d. Mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan 
dengan materi
j  o '  J j p
e. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 
dicapai yaitu peserta didik dapat menunjukkan gambar sesuai 
gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang 
diperdengarkan tentang:
( j la x ll j  j !  j& \  J  y>
f. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan tentang 
proses pembelajaran
g. Menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan 5M
h. Menunjukkan media gambar sesuai dengan materi van;
diajarkan
No Kegiatan
K egiatan Inti
a. M engam ati
- Sisw a m engam ati pelafalan kata , frasa dan kalim at j 
bahasa A rab yang di perdengarkan ten tang  :
u ' j 15'
- sisw a m enirukan pelafalan kata , frasa  dan  kalim at bahasa 
Arab yang di perdengarkan ten tang  :
- s is w a  m e n g a m a ti  g a m b a r  s e s u a i d e n g a n  te k s  g a m b a r  ! 
y a n g  d is a j ik a n
b. M enanya
- Siswa m e la k u k a n  ta n y a  jawab dengan m e n g g u n a k a n  j 
k a ta  , f ra sa  d a n  K alim at b a h a s a  arab yang di p e rd e n g a rk a n  j 
te n ta n g  :
0 ^ * 3  O ’ J  >
b a ik  s e c a ra  in d iv id u  d a n  k e lo m p o k  
Siswa menanyakan materi tentang
Q-~\ 1» ll « O' vslt :_J U
yang  belum  dipaham i
- M engum pulkan  Inform asi
S isw a m ela la ikan  m ateri tentang percakapan  \
Sisw a m enunjukkan  gam bar atau  m em peragakannya ! 
sesuai dengan bunyi kata, frasa dan kalim at yang j 
d iperdengarkan
Sisw a m elafalkan kalim at dengan bahasa A rab sesuai i 
gam bar yang disajikan
M enalar/11lcngasosiasi
S isw a m enjaw ab pertanyaan ten tang  gam bar dengan i 
bahasa  arab yang tepat
S isw a m enunjukkan  gam bar sesuai dengan kata  frasa dan j 
kalim at yang  diperdengarkan i
S isw a m em peragakan sesuai dengan kata , frasa dan j
W a k tu
90
M enit
No
3.
kalim at yang  diperdengarkan
Kegiatan
d. Mengomunikasikan
Siswa melafalkan kalimat bahasa arab sesuai dengan 
gambar
Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar 
beserta artinya
- Siswa memperagakan dengan kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan.
Penutup
a. G uru dapat m enanyakan apakah  peserta  d id ik  sudah 
m em aham i m ateri tersebut
b. Di baw ah bim bingan guru, peserta did ik  m enyim pulkan 
m ateri pem belajaran
c. M elaksanakan penilaian dan refleksi dengan m engajukan 
pertanyaan atau  tanggapan peserta did ik  dari kegiatan yang 
telah dilaksanakan sebagai bahan  m asukan  untuk perbaikan 
langkah selanjutnya
d. M em berikan  um pan balik  terhadap  proses dan  hasil 
pem belajaran
e. M erencanakan  kegiatan tindak  lan ju t dengan  m em berikan  
tugas baik  cara  individu m aupun kelom pok (dalam  bentuk 
pem belajaran rem edial, program  pengayaan) bagi peserta 
didik yang belum  lancar m englafalkan  h u ru f  hijaiyvah 
berharakat kasrah dan dam m ah
f  G uru m em berikan  tugas/PR  kepada peserta  d id ik  terkait 
m ateri yang  te lah  diajarkan
g. M enyam paikan  rencana pem belajaran pada pertem uan 
berikutnya.___
W aktu
20
M enit
a. S ikap Spiritual (O bservasi, Penila ian  D iri, Pen ila ian  A ntar tem an dan Jurnal)
IN STR U M EN  P E N ILA IA N  SIKAP S P R ITU A L 
( LE M B A R  P E N ILA IA N  O B S E R V A S I)
Petunj u k :
B erilah  tanda cek  K )  pada kolom  skor sesuai sikap  spiritual yang  d itam pilkan  oleh peserta 
d id ik , dengan criteria  sebagai b e r ik u t .
4 ~  selalu
3 — sering
2 -  kadang-kadang
1 *= tidak pernah
1MN o
A spek Perilaku Y ang Dinilai
N am a A ntusias 
dalam  belajar
Bertanggung
jaw ab/peduli
Percaya diri 
dalam  
berinetraksi
M enghargai 
orang  lain
1 Albadru Ramadhana J
2 Andre Suhendra
3 Arif al Fazar
4 Defica Liani
5 Dhulkhari
6 Fahrian Sobari
7 Firza Yazid Aqil
8 Herlambang Kusuma Fajri i i
9 Hesty Nuraisyah i !
10 Kafri Waliansyah
1--------------------------j
. . .  . i
M edan ,...........................
Guru M ata Pelajaran
IN S TR U M E N  P EN ILA IA N  SIKAP S P R ITU A L  
( L E M B A R  P E N ILA IA N  D IR I ) 
P E T U N J U K :
1 B acalah pernyataan  yang ada  di dalam  kolom  dengan teliti
2. B erilah  tanda cek  ( 'O  sesuai dengan kondisi dan keadaanm u sehari-hari
N a m a  P ese rta  D idik :..............................................................
K elas : ................................ ' ...........................
M ateri Pokok :...............................................................
T anggal
N o P ernyataan  _ 1 TP j K D SR jS L  \
l S ay a  sem akin yalcin dengan  keberadaan  A llah  se te lah  
m em pela jari ilm u pengetahuan
i  i  
i ! 
!  i
2
i
!
Saya berdoa sebelum  dan  sesudah  m elakukan 
keg ia tan /pekerjaan  i
i
i
: J
i
J
Saya m engucapkan rasa syukur atas segala
k a ru n ia /n i 'm at A llah  \
! 4
i
S aya  m em ber salam  sebelum  dan sesudah 
m engungkapkan  pendapat
\
i 3^
1 5
i
Saya m enungkapkan keagungan A llah apabila m elihat 
kebesaran-N ya
i
j
j i j a
i i 
i <
•
Keterangan
• TP
• K D
•  SR
•  SL
— T idak  Pernah 
=  K adang-kadang 
=  Sering 
=  Selalu
IN STR U M EN  P E N ILA IA N  SIKAP SP R ITU A L 
( LE M B A R  P E N ILA IA N  A N T A R  P E SER TA  D ID IK  )
Petunjuk:
Berilah tanda cek { / )  pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta 
didik, dengan criteria sebagai berikut:
4 = selalu
3 — sering *
2 = kadang-kadang
1 — tidak pernah
N a m a  Penilai
N am a  Peserta  D idik Yang Dinilai 
K elas
M ateri Pokok
T idak diisi
N o P e rn y a ta a n  S S k o r
i t Ti 2 1 3 4
i B erdoa sebelum  dan  sesudah  belajar
2 M engucapkan rasa syukur a tas karun ia  A llah I
> M em beri salam  dan  m enjaw ab salam  k e tika  m enyam paikan 
pendapat/'presentasi -
- 4 M em elihara hubungan baik  dengan sesam a c ip taan  A llah i !
5 M engucapkan salam  ketika bertem u guru
6 M engucapkan salam  ketika bertem u dengan  tem an sekolah
-
7 M enghorm ati o rang  lain  m enjalankan  ibadah
--------
1
.... j .
8 j M engerjakan  lugas pelajaran  yang d iberikan  oleh  guru r !
9 M enjaga kebersihan dan kerapian kelas * j i j
10 B erpakaian  sekolah dengan  rapi 1 1 !
M edan.
G uru M ata Pelajaran
IN S TR U M E N  P E N ILA IA N  SIKAP S P R ITU A L 
( LE M B A R  JU R N A L )
No Nama Siswa Hari/Tanggal Kejadian | Ket
1 Albadru Ramadhana
2 Andre Suhendra
oJ Arif al Fazar
4 Defica Liani
5 Dhu!khari
6 Fahrian Sobari
7 Firza Yazid Aqil i
8 Herlambang Kusuma 
Fajri ■ i s
9 Hesty Nuraisyah i ;
10 Kafri Waliansyah ! !i j
M ed an ,..........................
G uru M ata Pelajaran
b. S ikap Sosial (O bservasi, Penilaian  Diri, Penilaian A ntar tem an  dan Jum a!)
IN S TR U M EN  PEN ILAIA N  SIKAP SOSIAL 
( LE M B A R  O B S E R V A S I)
Petunjuk:
B erilah  tan d a  cek  ( 'O  pada kolom  skor sesuai sikap spiritual yang  ditam pilkan  oleh peserta 
d id ik , dengan criteria  sebagai berikut
4  =  se la lu
^  c p r m o
"  'C
2  =  kadang-kadang
1 =  tidak  pem ah
Pernyataan
i N o 1
i
N am a Siswa Berkata
jujur
D isiplin ;
""" .........
B ertanggung  ; 
iaw ab i
Santun i Peduli sii
Peri
d
1 1 Albadru Ramadhana 1 j
r   ^
i Andre Suhendra i
3 Arif al Fazar
*~4 Defica Liani
.
5 Dhulkhari* Sj
Fahrian Sobari
| 7 Firza Yazid Aqil
8 Herlambang Kusuma Fajri I
9 Hesty Nuraisyah i1
10 Kafri Waliansyah 1i
—
----------------------4
M e d a n ,........................
Guru M ata Pelajaran
c . Pengetahuan  (T es T ulis, L isan  dan  Penugasan)
f 0 *  ( V  - ( 1 ^  - 6 '  ) 9^ j '  ^
O U j j J j
<bliS3\ o^yiJt v3 JU *J ,Ua\ j lS  . ^
^  ^ J u  o U ) ’i <&\
Uj>-J^p 4*3.S o \y*J\ J j j^ .Y'
VJ  . 1
^ i a J \  0 % *  J -* J  I* *  <L~>J>U J\ /^0  y  ^
La -4 t
( v  - o s  - u i  ) , ^ j r u  . > ;
^  ^ o * J t  A i J iu  J  ( v  -  ^  - u i  -  J )  |
A_i^J\ «Utlilj C j  x^Slj' _ / j \  ^ w ^ '! _ r
^L-jiaC. t S l V  _  - J  -  _ £
\^Li\ C jL li»_»i1 \  \ jL c & u t  (  V  -  ^  —  C j^ ')  O  ^
d . K eteram pilan  (T es Praktik, Proyek dan  Portofolio)
l e m b a r  p e n i l a i a n  k e t e r a m p i l a n
N o
8
N am a Peserta D idik
Albadru Ramadhana
Andre Suhendra
Arif al Fazar
Defica Liani
D h u lk h a ri
K etepatan j 
m akhraj 
hu ru f
Fahrian Sobari
Firza Yazid Agil
Herlambang Kusuma Fajri
9 i Hesty Nuraisyah
l
Hafalan T ulisan
2 1 )
-1 ------------L
| 10 ■ Kafri Waliansyah_
Keterangan 
Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang
E . P em bela jaran  Rem edial dan Pengayaan
a. R em edial
Pem bela jaran  rem edial d iiakukan  segera setelah  kegiatan penilaian, apabila 
peseria didik m endapatkan  nilai di baw ah ketuntasan m inim al
b. Pengayaan
Peserta  didik yang  sudah m enguasai m ateri pem belajaran diberikan 
pengem bangan m ateri dengan cara
F M ed ia / A lat, Bahan dan S um ber B elajar
2. M ed ia / a la t
a .P apan  Tulis
b .G am bar
3. Bahan
a. K artun
b .K ertas
,4. S u m b er B elajar
a.B uku paket
b. K am us
M e n g e ta h u iO 1
K epala  M TsS. M uham m adiyah  01 M edan G uru M ata Pelajaran
(A h m a d  A lp a h r i , S.A g) (A li S a k ti, S .S os.l)
Lampiran LI
Lembar Wawancara ( Pertanyaan )
Wawancara Dengan Kepala Sekolah 
Madrasah Tsanawiyah Mumahhadiyah 01 Medan
1. Tahun beiapa Madrasah Tsnawiyah Muhamadiyah 01 Medan ini didirikan ?
2. Apa yang melatar belakangi berdirinya Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 0 1 Medan ini ? 
j .  Berapa jum lah pengajar yang ada di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 0 1 Medan ini
4 . Bagaimana cara bapak unuk mengontrol para guru untuk selalu menyiapkan rencana 
pembelajaran yang baik, atau ap a  bapak mempunyai strategi khusus ?
5 . A pakah  bapak  m endapatkan  suatu  kesu litan  dalam  hal m engon tro l p ara  guru dai ain pem buatan 
rencana pem belajaran  ?
6 . B agaim ana pandangan bapak  ten tang  pend id ikan  b ahasa  a rab  di M adrasah  Tsanavx wiyah 
M uham m adiyah  01 M edan ini ?
7 . B ag aim an a  m enuru t bapak  ten tang  pencapa ian  k u rik u lu m  di M adrasah T sanaw iyah  
M uham m adiyah  01 M edan in i ?
8 . B en ark ah  lem aga sekolah  ini s ifa tnya hanya sek u n d er ?
9 . A pakah  sem u a m ata  p e la ja ran  m enggunakan  m etode  cam p u ran  term asuk  pendidikan bahasa arab
9
10. A pakah  s isw a  m engalam i kesu litan  d a lam  m en erim a  m ateri gu ru  ?
1.1. M en u ru i b ap ak  bagaim ana peranan  R en can a  P elaksanaan  P em belajaran  terhadap  peningkatan 
m u tu  pem elaajaran  di seko lah  ini ?
1. Bagaimana yang disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menurut bapak ?
2 . Apa usaha yang sudah ditempuh oleh sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 01 Medan ?
3 . Apakah sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran yang diakses dari internet oleh guru dengan 
\keadaan siswa, atau ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirubah atau hanya 
sebagai acuan saja ?
4 . Bagair.iana pembelajaran di Madrasah Tsanawiyaah Muhammadiyah 01 Medan ini menurut 
bapak
5. baga im ana  m engem vangkan  ku riku lum  sekolah ini agar sesuai dengan  kebu tuhan  m asyarakat dan 
tidak  b erten tan g an  dengan  p e ra tu ran  D epartem en  A gam a dan Pendidikan N asional ?
6 . M enuru t bapak  apakah  guru  d i M adrasah  T sanaw iyah  M uham m adiyah  01 M edan sering 
m en g g u n ak an  m e tc d e  bervariasi dalam  m engajar, dan bagaim ana pendapat bapak  ten tang  hal im  ?
7. Bagaimana menurut bapak pendapat masyarakat tentang penambahan jam  mata pelajaran 
pendidikan bahasa rrab ?
Wawancara Dengan Wakil Kepala Madrasah Tsanaawiyah
Muhammadiyah 01 Medan
Wawancara Dengan Guru Madrasah Tsanawiyah
Muhammadiyah 01 Medan
A . Guru Bahasa Arab
1. M enuru t bapak  apa yang  d isebut dengan  Rencana P elaksanaan  Pem belaajaran (RPP) ?
2. B agaim ana  teknik  m em buat R encana P elaksanaan  Pem bela jaran  m enurut pendapat 
bapak?
3. se lam a ini bagaim ana cara bapak m enyususn  R P P  ?
4. B agaim ana pelaksanaan  pem belajaran  pend id ikan  bahasa arab  di M adrasah 
T sanaw iyah  M uham m adiyah 01 M edan ?
5. K alau  dalam  m engajar bapak lebih banyak  m enggunakan  m eiode apa 9
6 . Selain  m etode ceram ah m etode apalagi yang pernah  bapak  pakai ?
7. M enurut bapak bagaim ana peranan R encana P elaksanaan  Pem belajaran  terhadap 
. peningkatan  m utu pem belajaran  di sekolah ini ?
B. Guru Sejarah Pendidikan Islam
1. M enurut bapak  apa yang disebut dengan  R en can a  Pelaksanaan  Pem belajaran ?
2. M enurut bapak  bagaim ana fungsi R encana P elaksanaan  Pem belajaran  terhadap 
peningkatan  guru d iseko lah  ini ?
3. B agaiam ana teknik  m em buat R encana P elaksanaan  Pem belajaran  '7
C . Guru Praktek Ibadah
T B agaim ana yang d isebu t R encana Pelaksanaan  P ebela jaran  m enurut "!
2. A pakah  ibu punya strategi khusus m em buat R encana  P e lakssanaan  Pem belajaran dan 
penerapannya di ruang  ?
3.  B agaim ana p e m b e la j a r a n  di M a d r a s a h  T sanaw iyah  M u h a m m a d i y a h  0 ! M e d a n  
m enuru t ibu ?
4 K a la u  d a l a m  m e n g a j a r  ibu  le b ih  b a n y a k  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  a p a  °
5. A pakah  bisvva ibu s e r in g  m e n g a l a m i  kesulitan  dalam  m e n a n g k a p  m a te r i  p e la ja r a n  
yang ibu sam paikan ?
6 . M enun.it ibu bagaim ana peranan R encana P elaksanaan  Pem belajaran  terhadap 
peningkatan  m utu pem belajaran  disekolah ini ?
W awancara Dengan Siswa-Siswi Madrasah Tsanawiyah
Muhammadiyah 01 Medan
A . Dengan Siswa
1. M enuru t pengalam anm u  bagaim ana perasaan b e la ja r  di sekkolah ini /
2. A pakah  k am u  m engalam i kesu litan  ketika  guru  m enyam paikan  m ateri pelajaran ?
3. A pakah  dalam  m en g a jar guru sering m engajar dengan  praktek ?
B. Dengan Sisw i
1. M enuru t p engaam anm u  bagaim ana perasaan  be la jar d isekolah ini ? '
2. A pakah kam u m engalam i kesu litan  ketika guru  m enyam paikan m ateri pelajaran at 
ada  tidak enak  be la jar disim  ?
3. A pakah  d a lam  be la jar guru sering  m engajar denga praktek ?
Lampiran III
Lembar Observasi
NO
Hasil Observasi
Kegiatan Perilaku /  Keadaan
Ya Tidak
I Implementasi Pembelajaran Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
si
1 Implemntasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Madrasah i ‘ 1
2 . Mempersiapkan sarana prasarana untuk rencana pelaksanaan ! 1
pembelajaran ) i
Menyesuaikan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan ! ;
tujuan yang akan dicapai
4. Menjalankan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun /v
j
5. Menyusun rencana pelaksanaan pe,belajaran dengan keadaan siswa
i
!
i!
ii
\
1 1 Rencana Pelaksaaa Pembelajaran Dalam Peningkatan Mutu ---------------- ii
Pendidikan j
i
i
ii
1 Rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dan v' ---------------- 1
disusun
2 Ketel libatan guru dan pegawai dalam memikirkan rencana !
pelakasanaan pembelajaran madrasah i
3 Upaya peningkatan mutu pendidikan ! i
4 Pengelolaan sarana prasarana madrasah
k
ii j 
I 1
5. Penanggug jawab sarana prasana madrasah ! 'S
i
|
I l l Pelaksanaan RPP Dalam Peningkatan Mutu ' ~
i i
' I. i j pebuatan RPP Madrasah terhadap upaya penmgkata., ! i
j ! mum 1i
! i 
i i
i 2. i P elaksanaan  RPP M adrasah  terhadap  en ingkatan  m utu
1
! y
i $
3. K ete ilib a tan  guru  beserta  personil m adrasah v I j
4. P roses pengelo laan  dan persiapan  sarana  prasaran
'  - j
5. S olusi yang  d ilakukan  d a lam  m enajaiankan  R P P  M adrasah !^  i
I !
Guru Bahasa Arab MTs Muhammadiyah Fhoto bersama para guru MTs Muhammadiyah
01 Medan 0! Medan
R uang Lab. Komputer MTs Muhammadiyah 01 
Medan
Mushollah MTs Muhammadiyah 01 Medan
Keadaan Sekolah M Ts Muhammadiyah 01 Perpustakaan MTs Muhammadiyah 01 Medan
Medan
Ruang Kepala Sekolah MTs MuhammadiyahRuang Guru MTs Muhammadiyah 01 Medan
Suasana belajar di MTs Muhammadiyah. 01 
Medan
Suasana kegiatan larik lambang di MT • 
Muhammadiyah 01 Medan 01 Medan
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Pengesahan Judul Skripsi
Kepada Y th :
Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
UIN-SU
D i Tempat
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
D engan  horm at,
S aya  yang  bertanda  tangan  di baw ah  ini :
Nama 
NIM  
Sem/ Jur
Makmur Hamdani Pulungan 
32.13.3.101
VIII / Pendidikan Bahasa Arab-3
D engan  ini m em ohon kepada  B apak un tuk  m engesahkan  ju d u l skripsi saya 
sebagai syara t un tuk m enyelesa ikan  S tra ta  Satu (S .I) yang  b e i ju d u l :
^  4_ujxJl 4 ii] | <Aa£- AiaJaau
“ F un gsi R PP D alam  M enigk atkan  M utu P em belajaran  B ahasa  A rab di M Ts 
M u h am m ad iyah  01 M edan
D em ikian surat pengesahan  ini saya perbua t dengan  sebenarnya  atas perhatian  
B apak  K etua  Jurusan , saya  ucapkan  terim a  kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
D iketahui o leh  
A .n D ekan
Pem ohon,
[akm ur H am dan i P u lungan  
N IM . 32.13.3 .101

KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
JL Williem Iskandar Pasar V telp. 6615683-662292, Fax. 6615683 Medan Estate 20731
SURAT KETERANGAN LULUS PRAKTIKUM  
Nomor: jJ y  Cj j
\
Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan U IN  Sumatera Utara Medan, 
dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:
:
Nama : M AKM UR HAM DANI PULUNGAN
N IM  : 32.13.3.101
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab
Sem : VII
B enar LU LU S  praktikum  pada:
N O  1 Sem ester Jenis Pratikum P araf 1
l I
TA H SIN  A L -Q U R ’AN 2/.B A H A SA  ARAB
2 II
K O M PU TER
L '  /, 2yB A H A SA  INGGRIS
3 III PR A K TEK  IBADAH
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D em ik ian  surat keterangan  ini kam i perbuat untuk dapat d ipergunakan untuk mem enuhi 
persyaratan  ujian kom prehensif pada Fakultas Ilm u Tarbiyah dan K eguruan UIN Sum atera 
U tara  M edan.
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
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SURAT KETERANGAN
Nomor: Un.07/C.6/PP.00.9/233/2017 
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara dengan 
ini menerangkan bahwa:
Nama : M AKM UR  HAMDANI PULUN G AN
NIM : 32 .13 .3101
Jurusan : PENDIDIKAN B A H A S A  AR AB-3
benar telah LULUS Ujian Tahfidz Juz 30 Sarjana Lengkap Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara pada tanggal :
17 JANUARI 2017
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan seperlunya.
Medan, 30 Januari 2017
usan PBA
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K E M E N T E R IA N  A G A M A  R E P U B L IK  IN D O N E S IA  
U N IV E R S IT A S  ISLAM  N E G E R I S U M A T E R A  U T A R A  M E D A N
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl.W illiem  Iskandar Pasar V  M edan Estate 20371 T e lp . (061) 6615683-6622925 F a x  6615© 83 
W ebside : http://www.fitk.uinsu.ac.id e .m a il: fitk@ uinsu.ac,id
B-2124/ITK/ITK.V.3/PP.00.9/03/2017 
Izin Riset
22 Maret 20
Yth. Kepala MTs. S Muhammadiyah 01 Medan
Assalam u ‘alaikum W r. W b.
D engan hormat, diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa salah satu syarat bagi mahasiswa Fakult 
o T  Ke9 uruan UIN  Sumatera Utara Medan untuk mendapatkan gelar sarjana Stra
Satu (S 1 ) diwajibkan m enyusun skripsi (karya ilmiah), untuk hal dimaksud dengan ini kami tuqaski 
mahasiswa: a y  ^
N a m a
Tem pat/Tanggal lahir 
NIM
Smt/Jurusan
M A K M U R  H AM D AN I P U L U N G A N  
Sitaratolo Julu, 15 Maret 1995 
32133101
VIII / Pendidikan Bahasa Arab
Unt^ k^ht l - ? imok?^d, kam ' mohon BaPak/lbu memberikan izin dan bantuannya terhadap pelaksai 
riset di M Ts. S  Muhammadiyah 01 Medan guna memperoleh informasi/keterangan dan data-de 
yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul:
“F U N G S I R PP (R E N C A N A  P E L A K S A N A A N  P E M B E L A JA R A N ) D A LA M  M E N IN G K A TK A N  M U ' 
P E M B E L A JA R A N  B A H A S A  A R A B  DI M Ts. S M U H A M M A D IY A H  01 M ED A N
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
Wassalam 
Dekan
Jurusan PBA
amuddin, MA 
197602152003121003
Te m b u s a n ;
D ekan Fakultas Ilm u Ta rb iy a h  dan K e gu ru a n  U IN  S um a tera Utara Medan.
M A J E L I S  P E N D ID IK A N  D A S A R  D A N  M E N E N G A I
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH-01MEDAI
TERAKREDITASI “ B ”
Sekretariat: Jin. Darussalam No. 65 Medan 
______ Telp. (061) 80501779 Email: mtsmuhammadiyah 1 medan@gmail.com
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T a h u n  A k a d e m ik  
Ju d u l Skripsi
: M a k m u r  h a m d a n i P u lu n g a n  
: S ita ro lo  Ju lu ,1 5  M a r e t  1 995 
:3 2 1 3 3 1 0 1
: V ll/ P e n d id ik a n  Bahasa A ra b  
: 2 0 1 6 / 2 0 1 7
: Fu n gsi R P P (R e n ca n a  Pelaksanaan P e la ja ra n ) D a la m  M e n in g k a tk a n  M u tu  
P e m b e la ja ra n  Bahasa A ra b  di M T s  S M u h a m m a d iy a h  0 1  M e d a n .
B e n a r  n a m a  te rs e b u t  te la h  m e n g a d a k a n  p e n e lik tia n  d a n  p e n g a m b ila n  d a ta  pada ta n g g a l 27 M a re t  
s/d  16 P e b ru a ri 2 0 1 7  di M T s  M u h a m m a d iy a h  01 M e d a n .
D e m ik ia n  s u ra t k e te ra n g a n  ini a g a r d a p a t d ig u n a k a n  se b a g a im a n a  m e s tin y a
T em busan ;
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Lampiran: 5
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